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Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara sebagai Tim Penguji pada
Ujian Sarjana Mahasiswa sbb:
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Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
ACUSTI KRISTI
I3t02l I 109
ACROTEKNOLOCI
PERLINDUNGAN TANAMAN
Aplikasi Rizobakteri Indigenous Untuk Menekan
Penyaklit layu Stewar dan Meningkat Pertumbuhan
Tanaman Jagung
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Yang dijadwalkan
Senin / l5 Januari 2018
10.00 Wib s/d Selesai
Ruang Seminar HPT Ltg
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kasih
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